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Notes
Dans le cadre des interactions STIC-végétal en cours autour de la plateforme
d’instrumentation et d’imageries PHENOTIC dédiée au phénotypage, Etienne
BELIN, David ROUSSEAU et François CHAPEAU-BLONDEAU organisent un
séminaire où vous êtes aimablement conviés à participer. Cette demi-journée de
séminaire sera centrée autour des travaux étudiants STIC pour le végétal à
l’occasion de stages et doctorats que nous encadrons actuellement au LARIS en
interaction avec les partenaires de la SFR QUASAV. 
URL de la notice http://okina.univ-angers.fr/publications/ua9586 [4]
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